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Постановка проблеми та її актуальність. 
Процес європейської інтеграції дедалі помітніше впливає на 
всі сфери життя держави, не оминув він і вищої освіти. Відтак, 
Україна чітко визначила орієнтири на входження до освітнього 
та наукового простору Європи. Здійснює модернізація 
освітньої діяльності у контексті європейських вимог, щораз 
активнішими стають дії щодо приєднання до Болонського 
процесу. 
Перед національною вищою військовою освітою 
стоїть відповідальне завдання – готувати офіцерів з 
широким і глибоким науково–технічним світоглядом, 
професійно компетентних, з розвинутим творчим 
мисленням, культурних, свідомих і активних громадян 
України, спроможних вирішувати складні та багатопланові 
завдання, що виникають у службовій діяльності та інших 
аспектах життя. Саме такого офіцера чекають у військах. 
То чи може сучасний вищий військовий навчальний 
заклад ефективно виконувати це завдання? Аналіз 
свідчить, що зараз існують суттєві протиріччя між 
вимогами щодо підготовки офіцерів і дидактичним 
середовищем вищого військового навчального закладу 
(його педагогічною системою). 
Існуюча традиційна система навчання досить слабо 
стимулює якісну підготовку військових фахівців. Вона не 
враховує зміни в їхній діяльності, що відбулися на 
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сучасному етапі соціально-економічного розвитку. Ця 
система увійшла в певні протиріччя з вимогами до 
підготовки фахівців, сучасними технологіями навчання, 
призвела до випуску з вищих військових навчальних 
закладів не завжди достатньо підготовлених офіцерів, не 
здатних до адаптації в сучасних умовах, психологічно не 
готових до дій в екстремальних ситуаціях. 
Аналіз наукових праць, присвячених 
розв’язанню проблеми. Ідея запровадження модульної 
системи навчання пов'язується з виникненням зарубіжних 
концепцій про одиниці змісту навчання. їх сутність 
полягає в тому, що окремі частини навчального матеріалу 
визначали як автономні і включали в програму 
навчального курсу. Спочатку ці самостійні частини 
називалися "мікрокурсами", „мінікурсами", а згодом - 
„модулями". 
На рубежі 60-70-х років XX ст. Міжнародна організація 
праці (МОП) зіткнулася з гострою проблемою професійно-
технічної підготовки робітників для забезпечення робочих 
місць у промисловості. Для цього виділялись із загальної 
програми підготовки висококваліфікованих робітників 
окремі блоки професійного навчання, і за ними 
здійснювалася підготовка вузькопрофільних спеціалістів. 
Навчання за прискореними програмами не тільки 
вирішувало проблему безробіття, а й зменшувало витрати з 
державного бюджету. 
На Всесвітній конференції ЮНЕСКО, що відбулася в 
Токіо в 1972 році, ця система була визнана як найбільш 
придатна й ефективна для навчання молоді. Модульні 
дидактичні системи навчання чи окремі курси на 
принципах модульного навчання нині успішно 
використовуються в багатьох навчальних закладах 
Західної Європи і США. 
Однією з перших намагається трансформувати 
індивідуалізоване модульне навчання на його групові 
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форми П.Юцявичене (Литва), яка пропонує при цьому 
дотримуватися таких правил: 
• навчальний матеріал конструюється так, щоб 
повністю забезпечити досягнення кожним студентом 
поставлених перед ним дидактичних цілей; 
• навчальний матеріал представляється 
завершеним блоком; 
• відповідно до навчального матеріалу 
інтегруються різні види і форми навчання [1, с.57]. 
При складанні модульних програм П.Юцявичене 
пропонує дотримуватися таких принципів: 
• цільового призначення інформаційного 
матеріалу; 
• поєднання комплексних, інтегрованих і 
часткових дидактичних цілей; 
• повноти навчального матеріалу у модулі; 
• відносної самостійності елементів модуля; 
• реалізації зворотного зв'язку; 
• оптимальної передачі інформаційного і 
методичного матеріалу [1, с 56]. 
Практика застосування модульного навчання в 
Україні починається з кінця 80-х років. Так, 
основоположник модульного навчання в Україні Алексюк 
А.М. вважає, що модульна система головним своїм 
призначенням повинна мати таку зміну організаційних 
засад педагогічного процесу у вищій школі, яка б 
забезпечила суттєву його демократизацію, умови для 
дійсної зміни місця студента у навчанні (перетворення 
його з об’єкта в суб’єкт цього процесу), надала б 
навчально-виховному процесу необхідної гнучкості, 
запровадила б у дію принцип індивідуалізації навчання 
[2, с 4]. 
Постановка завдання, цілі статті. З метою 
подолання існуючих недоліків традиційної системи 
навчання у вищій військовій школі та забезпечення такого 
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рівня підготовки офіцерів, який відповідає вимогам 
сучасності, у військовій освіті йде активний пошук і 
розробка активних форм, методів навчання, змісту 
навчання, що відповідає державним стандартам. У 
навчальний процес упроваджуються нові педагогічні 
технології. Котрі сприяють ефективному вирішенню цих 
завдань. 
Навчальний процес у вищих навчальних закладах 
повинен бути організований так, щоб слухач, курсант, 
студент без примусу прагнув до систематичного, 
активного, самостійного оволодіння знаннями. При цьому 
кожен, хто навчається повинен значно більше виявляти 
самостійності в отриманні знань, при оцінюванні свого 
рівня підготовки, плануванні свого навчання і визначенні 
необхідних консультацій, додаткового матеріалу тощо, 
відчувати позитивні емоції в процесі навчання та інтерес 
до нього. Саме таких результатів, певною мірою, можна 
досягнути, використовуючи в навчальному процесі вищого 
військового навчального закладу кредитно-
модульнутехнологію навчання. 
Визначальною педагогічною умовою запровадження 
кредитно-модульної системи організації навчального 
процесу є модульно-рейтингова технологія. На нашу думку, 
вона є домінуючою, оскільки створює можливості для 
реалізації інших педагогічних умов. 
Виклад основного матеріалу. У Військовому 
інституті Київського національного університету імені 
Тараса Шевченка система модульно-рейтингового 
контролю впроваджена і працює більше 15 років, а 
кредитно-модульні технології навчання 10 років [3,4]. 
Длярозрахунку оцінки результатів навчання 
курсантів та студентів під час вивчення окремої 
дисципліни за кредитно-модульноютехнологією навчання 
ми пропонуємо такий алгоритм[4, с.56]: 
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1). Формуються модулі і визначається ваговий 















де  – ваговий коефіцієнт і – го модуля;  
– кількість годин, які виділяються для вивчення і – 
го модуля; 








де n– кількість годин, які виділяються для вивчення 
дисципліни. 









2). Визначається результат поточного контролю 
курсантів та студентів за вивчення теми модуля [4, с.57]. 
Визначається оцінка курсантів та студентів за 
вивчення l-го контролю ј – ї теми і –го модуля. 
Формуючи модулі з дисципліни, викладачі 
розробляють контрольні завдання у вигляді тестів, 
контрольних нормативів, контрольних робіт, домашніх 
завдань тощо, де визначається максимальна кількість 
залікових одиниць l-го контролю ј – ї теми і –го модуля –
kgmax . Приймаємо, що kgmax  може мати будь-яку 
вагу, але це не буде впливати на об’єктивне визначення 
оцінки, тому що визначення оцінки курсантів та студентів 
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де lg  – залікові одиниці за результатами контролю l-
го контролю ј – ї теми і –го модуля,  
maxlg  – максимальна кількість залікових одиниць 
контролю l-го контролю ј – ї теми і –го модуля. 
Визначається ваговий коефіцієнт l-го контролю ј – ї 















де iK  – ваговий коефіцієнт l-го контролюј – ї теми і 
–го модуля;  
ik – питома вага l-го контролюј – ї теми і –го модуля; 
s – кількість контролів, 







lK  (6) 
Визначається оцінка курсантів та студентів за 
вивчення ј – ї теми і –го модуля. 
Враховуючи формули (4), (5), отримуємо оцінку 



























* Якщо викладач оцінює ј – у тему і –го модуля jO  









O   (7)* 
де jO
*  – залікові одиниці за результатами контролю 
ј – ї теми і –го модуля,  
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jO max
*  – максимальна кількість залікових одиниць 
контролю ј – ї теми і –го модуля. 
3). Визначається результат рубіжного контролю 
курсантів та студентів за вивчення модуля [4, с.57-58]. 
















де jM  – ваговий коефіцієнт ј – ї теми і –го модуля;  
jm – питома вага ј – ї теми і –го модуля; 
p – кількість контролів, 







jM  (9) 
Враховуючи формули (7), (8) отримуємо оцінку 























































***  (10) 
* Якщо викладач оцінює ј – у тему і –го модуля jO  
без розподілу на етапи контролю(формули (4)-(7), (10)), 
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Оцінка курсантів та студентів за результатами 








































































*  (11) 
* Якщо викладач оцінює ј – у тему і –го модуля jO  
без розподілу на етапи контролю(формули (4)-( 7), (10), 













































*  (11)* 
Конкретний перелік робіт (завдань), які зобов'язані 
виконати курсанти та студенти за семестр та критерії їх 
оцінки, визначаються кафедрою, включаються до робочої 
програми дисципліни і доводяться до відома курсантів та 
студентів на початку семестру. 
4). Визначається підсумкова оцінка за 100-бальною 
шкалою курсантів та студентів за вивчення дисципліни 
[4, с.59-60]. 
Використовуючи модульно-рейтингову технологію, ми 
можемо оцінити успішність курсантів та студентів за 
шкалою (100 залікових одиниць) Київського 
національного університету імені Тараса Шевченка. 
Оцінювання успішності курсантів та студентів за 
шкалою Київського національного університету імені 
Тараса Шевченка визначається за формулою:  
100*rR   (12) 
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Враховуючи формули (11), (12) отримуємо оцінку за 
шкалою (100 залікових одиниць) Київського 









































































* Якщо викладач оцінює ј – у тему і –го модуля jO  
без розподілу на етапи контролю (формули (4)-(7), (10), 


















































5). Визначається підсумкова оцінка за 100-бальною 
шкалою за вивчення дисципліни з урахуванням іспит 
/заліку [4, с.60-61]. 
Результати іспиту/заліку оцінюються згідно з 
умовами кредитно-модульної системи оцінювання 
успішності курсантів та студентів. Тоді оцінка курсантів та 
студентів за вивчення дисципліни з урахуванням іспиту 
обчислюється: 
rkrkr II **
*  , (14) 
де k , Ik  – вагові коефіцієнти відповідно навчання 
курсантів та студентів у процесі вивчення дисципліни та за 
результатами екзамену;  
чисельне значення цих коефіцієнтів у Військовому 
інституті 6,0k та . 4,0k I  
r  – оцінка студента за результатами вивчення 
дисципліни, обчислена за формулою (10);  
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  (15) 
де lg  – залікові одиниці за результатами іспиту,  
lgmax  – максимальна кількість залікових іспиту. 
Оцінювання успішності курсантів та студентів за 
шкалою Київського національного університету імені 
Тараса Шевченка з врахуванням іспиту/заліку 
визначається за формулою:  
100*** rR   (16) 
* У разі коли, іспит (залік) не проводиться 0,1k та 
0,0Ik , тоді rr 
*
, дивись формулу (11), (11) * , 
RR * , дивись формулу (13), (13) * . 
6). Визначається підсумкова оцінка за національною 
шкалою та шкалою ECTS [4, с.61-62]. 
Оцінки системи ECTS від „А” до „Е” присвоюють за 
умови позитивного складання іспиту/заліку. 
Висновки та перспективи подальших 
розвідок дослідження проблеми. 
1. Існуюча традиційна система навчання не стимулює 
якісну підготовку військових фахівців. Вона увійшла в 
протиріччя з вимогами до професійної підготовки, 
сучасними технологіями навчання, що призводить до 
випуску з вищих військових навчальних закладів не 
завжди достатньо підготовлених офіцерів, здатних до 
самостійної творчої праці та адаптації в сучасних 
соціально-економічних умовах. 
2. Аналіз передового педагогічного досвіду, 
педагогічних експериментів, а також виконаних у вищих 
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військових навчальних закладах наукових досліджень 
свідчить про те, що використання кредитно - модульної 
технології дозволяє усунути недоліки традиційної системи 
навчання, а отже, підвищити якість підготовки військових 
фахівців. 
3. Застосування кредитно-модульної технології в 
навчальному процесі має ряд суттєвих переваг: 
- стимулює активну, рівномірну, самостійну працю 
курсантів та студентів протягом всього навчального 
процесу; 
- підвищує навчальну мотивацію курсантів та 
студентів, формує відповідальність за результати своєї 
праці; 
- розвиває самостійність, активність, творчість 
курсантів та студентів; 
- підвищує об’єктивність і точність оцінки рівня 
підготовки курсантів та студентів, ліквідує "зрівнялівку" 
при контролі засвоєння ними змісту навчених дисциплін; 
- дозволяє відмінити іспити та заліки, вивільнити 
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Анотація. У статті йдеться про організацію навчального 
процесу за кредитно-модульна системою навчання, 
запропоновано алгоритмрозрахунку оцінки курсантів та 
студентів під час вивчення окремої дисципліни, показано, що 
використання кредитно - модульної технології дозволяє певним 
чином усунути недоліки традиційної системи навчання, а отже, 
підвищити якість підготовки військових фахівців. 
Ключові слова: кредит, модуль, технологія, система 
навчання, навчального процес, алгоритмрозрахунку оцінки. 
Аннотация. В статье рассматривается организация 
учебного процесса за кредитно-модульной системой 
образования, предложен алгоритм расчета оценки курсантов и 
студентов во время изучения отдельной дисциплины, показано, 
что использование кредитный - модульной технологии 
позволяет определенным образом устранить недостатки 
традиционной системы образования, а следовательно, повысить 
качество подготовки военных специалистов. 
Ключевые слова: кредит, модуль, технология, система 
обучения, учебный процесс, алгоритм расчета оценки. 
The article deals with the organization of educational process 
based on the credit-module system of education. The algorithm of 
calculation of students and cadets estimation while studying separate 
discipline is offered. It is shown that the usage of credit-module 
system allows to eliminate definitely shortcomings of traditional 
educational system and consequently, to promote quality of military 
experts preparation. 
Keywords: credit module, technology, education system, 
educational process, algorithm evaluation. 
